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- Elevation in la-b 
-
Marche triomphale in mi ("nédié á mon beau-frère monsieur Antoine GILLIS d'Anvers") 
- Berceuse in la-b 
- invocation in re-h, 
respectievelijk onder de nummers 105, 1n7, 10ck & 1o9. 
ne kaft vermeldde WIEGAND als "First City Organist of Sydney". 
7. 	 X X 
In 1900 werd WIEGAND benend tot nfficier in de Leopoldsorde, samen met J. SPIT en 
Aug. wARLIMmIT, respectievelijk gewezen vioolsolo en contrabassolo van het Oostendse 
Kursaalorest. 
Hij overleed in Amerika in 1904, einde mei. 
• Uit "L'Echo d'Ostende" van 2juni 1904 volgende necrologie : 
L'organiste Auguste Wiegand. - Auguste Wiegand, qui vient de mourir a nswego, 
Etats-Unis d'Amérique comme nous l'avonds annoncé dans notre dernier numéro, 
fut pendant tuut un temps une des figures les plus en vue dus monde musical. 
Auguste Wiegand fut un musicien précoce : des l'age de quatre ans, il étudia 
le solfège et le piano. En 1259, il entra au Conservatiore de Liège, ofi il 
remporta coup sur coup les premiers prix d'orgue, de piano, le premier prix d'har- 
monie et de contrepoint, ainsi que la médaille d'or (la plus haute distinction) 
puur ie piano et l'orgue. Wiegnad entreprit alors des tournées artistiques en 
Angleterre et sur le continent et ses concerts ne furent qu'une série de succès, 
d'ailleurs amplenent mérités. Il en était à son 500e récital, quand un brillant 
engagement l'appela a Sydney, oft il joua de M91 á 1900 les fameuses orgues 
de la municipalité, les plus grandes du monde. Il devait inaugurer celles de 
l'Exi'osition de Saint-Louis, qui, parait-il, supplantent celles de Sydney, 
quand la maiadie le terrassa. (4) 
N. HOSTYN 
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KEGGEN 
Wan-leer de visschers nam- , t, t oorden ter kabbeljauwvangst varen, nemen zij als mond-
behoeften, err ruimen voorraad beschuiten mede. 
Bij hun terugkomst worden de overblijvende beschuiten, vooraf met boter bestreken en met 
suiker bestrooid, aan de kinderen geschonken. 
lie harde broodjes, aan welke men eene bijzondere weerde hecht, omdat zij met vader, 
bloedverwant of vriend de gevaren der zee zijn ontkomen, noemt men alsdan keuen. 
(.'tostendt'. Jonas VAN DEN ZEEKANT 
'ONS VOLKSLEVEN', 
	 1898, p. 112, 
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